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Les paysages périurbains, des
héritages à une gestion différenciée
des territoires (première partie)
Présentation de la rubrique « Enquêts et débats » 
Sylvie Servain
1 Les  paysages  périurbains  renvoient  à  des  processus  de  recompositions  sociales  et
économiques des  territoires,  ce  qui  pose la  question de leur  évolution et  peut  être
abordé par les modèles de développement et les outils de gestion qui émergent des
articulations ville - campagne.
2 Il s’agit ici d’aborder les paysages périurbains afin de saisir les dynamiques et les enjeux
en présence mais également de s’interroger sur la capacité d’organisation des acteurs
dans ces territoires,  de saisir  les  innovations sociales induites par des contextes en
mouvement et la prise en compte des ressources locales dans les projets où les intérêts
et les stratégies se complètent sans forcément se concurrencer.
3 Ces thèmes, abordés lors d’un colloque ayant eu lieu à l’École nationale supérieur de la
nature et du paysage (ENSNP) de Blois (septembre 2011), sont développés dans cette
série d’articles suivant trois angles d’approches.
4 Le premier, centré sur les héritages, aborde leur place et leur forme dans les paysages
périurbains  contemporains  ainsi  que  l’histoire  des  structures  foncières  afin  d’en
apprécier le poids dans l’état actuel et futur des paysages.
5 Le second est centré sur les échelles, les acteurs et les démarches. Ces dernières, pour
partie  issues  du  Grenelle  de  l’environnement,  peuvent  induire  des  politiques
volontaristes plus économes des terres agricoles ou « naturelles ».
6 Le troisième traite des nouvelles formes de productions paysagères en lien avec les
activités  agricoles,  conventionnelles  ou  émergentes,  parfois  multifonctionnelles  qui
peuvent donner lieu à de nouveaux échanges.
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